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M O T T O 
 
”Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khyusu’, (yaitu) 
orang-orang yang meyakini, bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa 
mereka akan kembali kepadaNya” 
                                                                                           (QS.2 Al-Baqoroh : 45-
46) 
”katakanlah, ”Taatila Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling maka 
sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir” 
  (Qs.94 Al- Insyiroh : 6-7) 
“ Berbahagialah atas apa yang kamu dapat hari ini dan berusahalah serta 
memohon kepada-Nya kebaikan untuk hari esok “ 
(Hadist Rasulullah) 
Damai yang kamu miliki ada di dalam dirimu, karena itu jika kamu mencarinya 
diluar, kamu tidak akan  pernah menemukannya. 
Maha Guru Ching Hai 
Hal yang terindah di dunia ini terkadangtidak bisa terlihat dalam pandangan atau 
teraba dengan sentuhan, mereka hanya bisa terasakan dengan hati. 




Takutlah kamu akan perbuatan dosa disaat kamu sendirian, karena disaat seperti 
inilah saksimu adalah juga hakimmu. 
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Menurut penelitian epidemologi penyakit yang sampai saat ini 
dilaksanakan di Indonesia kekerapan adalah Penyakit Diabetes. Di Indosesia 
berkisar antara 1,4% dengan 1,6% kecuali di dua tempat yaitu di pakajangan, 
suatu desa di semarang 2,3%  dan di manado 6,1%. Penderita diabetes mellitus 
dapat mengalami beberapa komplikasi bersama-sama atau terdapat satu masalah 
yang mendominasi, yang meliputi kelainan vaskuler, retinopati, nefropati diabetik. 
Diabetes mellitus adalah sekelompok kelainan heterogen yang ditandai 
oleh kerusakan kadar gula dalam darah atau hiperglikemia.  Ulkus Diabetikum 
adalah luka pada kaki yang merah kehitam - hitaman dan berbau busuk akibat 
sumbatan yang terjadi di pembuluh sedang atau besar di tungkai.  
Tujuan umum dari penulisan adalah untuk mengetahui penerapan asuhan 
keperawatan pada Ny.S dengan ulkus diabetic pedis sinistra di RSUD 
Pandanarang Boyolali.  Tujuan khusus melakukan pembahasan data pengkajian, 
mengidentifikasi diagnosa keperawatan, menganalisis rencana tindakan, 
menganalisis tindakan keperawatan, menganalisis evaluasi tindakan. 
 Metode yang di ambil adalah wawancara dan observasi.  
Kesimpulan Karya Tulis Ilmiah adalah pada saat dilakukan evaluasi 
asuhan keperawatan yang telah di berikan pada Ny. S terdapat 6 masalah yang 
teratasi sebagian. 
 
Kata kunci  : Ulkus Diabetik Pedis Sinistra  
 
